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JJDP VIOLATIONS - 1988* 
FACILITY 
LOCKUPS: 
Saint Paul 
Chevak 
Unalakleet 
Galena 
Tok 
Fort Yukon 
Nenana 
Wainwright 
JAILS: 
Barrow 
Cordova 
Craig 
Dillingham 
Haines 
Homer 
Kodiak 
Kotzebue 
Naknek 
Petersburg 
Seldovia 
Seward 
Sitka 
Unalaska 
Valdez 
Wrangell 
TOTAL 
JUVENILES 
HELD 
1 
1 
3 
2 
4 
5 
1 
1 
28 
21 
17 
21 
3 
98 
29 
66 
2 
22 
6 
16 
12 
2 
39 
81 
CORRECTIONAL CENTERS: 
Ketchikan 9 
Mat-su 54 
DSO 
1 
1 
1 
SEPARATION 
1 
1 
3 
2 
4 
5 
1 
1 
28 
21 
17 
21 
3 
98 
29 
66 
2 
22 
6 
12 
2 
39 
81 
9 
54 
JAIL 
REMOVAL 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
27 
15 
14 
12 
3 
66 
22 
58 
2 
19 
6 
10 
12 
2 
29 
52 
9 
11 
DFYS FACILITIES 
Bethel 
Fairbanks 
Johnson 
Mclaughlin 
Nome 
(status offenders and protective custody cases only): 
TOTALS: 
57 1 
20 
16 
12 
16 
665 
1 
3 
8 
(9) 
528 
(564) 
382 
( 4 09) 
*All data include projections for missing offense and time data.
(Note that column totals may reflect errors due to rounding). Pro­
jections for adult lockups which did not submit data for 1988 are 
reflected in totals shown in parentheses at bottom of table only. 
1
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988; ALL FACILITIES 
DURATION 
Count 1 
luNDER 6 6-24 24-48 OVER 48 MISSING
I HOURS HOURS HOURS HOURS DATA Row 
1 
1.001 2.001 
3
.ool 4.oo: 9.oo: Total
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+--------+
1. 00 
VIOLENT FELONY 
2.00 
PROPERTY FELONY 
3
.00
OTHER FELONY 
4.00 
UNKNOWN FELONY 
5
.00
VIOLENT MISD 
6.00 
PROPERTY MISD 
7
.00
OTHER MISD 
8.00 
TRAFFIC OFFENSE 
9.00
ADJUDICATED DEL 
10.00 
TRAFFIC SENTENCE 
11.00 
MCA 
12.00 
CURFEW 
13.00 
OTHER STATUS 
14.00 
ADJUDICATED STAT 
15.00 
PC/ ALCOHOL 
16.00 
PC / MENTAL
17.00 
UNKNOWN OFFENSE 
Column 
Total 
! 3 ! 2 ! l ! 2 ! 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 3 I 10 I 5 I 5 I 1 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 1 I 2 I I I 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+
I 6 I 2 1 I I 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
i 6 i 2 I 2 I 6 2 I 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 34 I 9 I 6 I I 7 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 6 I 5 I 1 I 2 I 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 59 I 2 3 3 I 3 I 10 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 12 I 9 I 1 I 4 2 I 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I I 1 I I 5 1 I 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 115 I 97 I 5 I 2 I 34 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 16 I I I 1 I 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I I 2 I 1 I I 1 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I I 1 I 2 I 2 I 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 15 I 25 I I I I 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
I 1 i 14 I 1 I 2 I I 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
4
7 I 4 I I 
I I I I I I
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
324 207 40 34 60 
48.7 31.1 6.0 5.1 9.0 
8 
1. 2
24
3.6 
3 
. 5 
9 
1. 4
18
2.7 
56 
8.4 
14 
2.1 
98 
14.7 
34 
5.1 
7 
1.1 
253 
38.0 
17 
2.6 
4 
• 6
5 
.8 
40 
6.0 
24 
3.6 
51 
7.7 
665 
100.0 
2
CHEVAK LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
PC I 
DURATION 
Count I
I
UNDER 6 
I 
HOURS 
I 1. 00 I
--------+--------+ 
15.00 I 1 I 
ALCOHOL 
I I 
I I 
+--------+ 
Column 1 
Total 100.0 
Row 
Total 
1 
100.0 
1 
100.0 
3
SAINT PAUL LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 
I 
HOURS
I 1. 00: 
OFFENSE --------+--------+ 
9.00 I 1 
ADJUDICATED DEL !
+--------+ 
Column 1 
Total 100.0 
Row 
Total 
1 
100.0 
1 
100.0 
4
FORT YUKON LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 6-24 
I 
HOURS HOURS
I 1. 00: 2. 00:
OFFENSE --------+--------+--------+ 
1.00 1 I 
VIOLENT FELONY 1 1 1 
+--------+--------+ 
6. oo I 4 I I PROPERTY MISD 1 1 
+--------+--------+ 
Column 4 1 
Total 80.0 20.0 
Row 
Total 
1 
20.0 
4 
80.0 
5 
100.0 
5
GALENA LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
PROPERTY 
DURATION 
Count 1 
16-24
I HOURS Row 
1 2.00i Total 
--------+--------+
2.00 2 
I 
2 
FELONY 1 1 100.0 
+--------+
Column 2 2 
Total 100.0 100.0 
6
NENANA LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
Count 
DURATION 
I 
:MISSING 
I DATA 
1 9.oo:
--------+--------+ 
11.00 I 1 I 
I I 
+--------+ 
Column 1 
Total 100.0 
Row 
Total 
1 
100.0 
1 
100.0 
7
TOK LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
Count 
DURATION 
16-24
: HOURS 
I 2.001 
OFFENSE --------+--------+ 
2.00 I 2 I 
PROPERTY FELONY I I I I 
+--------+ 
9.00 I 1 
ADJUDICATED DEL I I I 
+--------+ 
11.00 I 1 I 
MCA I I I I 
+--------+ 
Column 4 
Total 100.0 
Row 
Total 
2 
50.0 
1 
25.0 
1 
25.0 
4 
100.0 
8
UNALAKLEET LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
Count 
DURATION 
I 
:MISSING 
I DATA 
1 9.oo:
--------+--------+ 
11. 00 I 3 I 
I I 
+--------+ 
Column 3 
Total 100.0 
Row 
Total 
3 
100.0 
3 
100.0 
9
WAINWRIGHT LOCKUP 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
DURATION 
Count 
16-24 
I HOURS
I 
2.001 
--------+--------+ 
11. oo I 1 
I I
+--------+ 
Column 1 
Total 100.0 
Row 
Total 
1 
100.0 
1 
100.0 
10
OFFENSE 
BARROW JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48
I HOURS HOURS HOURS HOURS 
I 1.001 2.001 3.001 4.001 
--------+--------+--------+--------+--------+ 
2. oo I 1 I PROPERTY FELONY 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
5. oo I 1 I 1 I 5 IVIOLENT MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
6.oo I 1 I I PROPERTY MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
9.oo I I 1 I 1 I ADJUDICATED DEL 1 1 1 1 1 
MCA 
+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 2 I 15 I I 
Column 
Total 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
3 17 2 6 
10.7 60.7 7.1 21.4 
Row 
Total 
1 
3.6 
7 
25.0 
1 
3.6 
2 
7.1 
17 
60.7 
28 
100.0 
11
CORDOVA JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 
I
I
UNDER 6 6-24 OVER 48 MISSING 
I 
HOURS HOURS HOURS DATA 
1 1.00: 2.00: 4.oo: 9.oo:
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+ 
2.00 I I 1 I IPROPERTY FELONY 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
6.oo I I 1 1 PROPERTY MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
1.00 I 1 1 IOTHER MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
8. oo I 2 I I I ITRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
10.00 I I I 1 I TRAFFIC SENTENCE 1 1 1 1 
MCA 
+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 6 I 3 I I 1 I
I I I I I
+--------+--------+--------+--------+ 
15.00 
PC/ ALCOHOL 
1 I I i 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
11.00 i 2 i i iUNKNOWN OFFENSE 1 1 1 1 1 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+ 
11 6 2 2 
52.4 28.6 9.5 9.5 
Row 
Total 
1 
4.8 
2 
9.5 
2 
9.5 
2 
9.5 
1 
4.8 
10 
47.6 
1 
4.8 
2 
9.5 
21 
100.0 
12
CRAIG JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 
1 
IUNDER 6 OVER 48 MISSING 
I HOURS HOURS DATA 
1 1.001 4.oo: 9.oo:
OFFENSE --------+--------+--------+--------+ 
2.00 I I 1 PROPERTY FELONY 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+ 
6. oo I i i 3 i PROPERTY MISD 1 1 1 1 
7.00 
OTHER MISD 
+--------+--------+--------+ 
1 
i 
I I I I
+--------+--------+--------+ 
8.oo i I 1 i i TRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 
MCA 
+--------+--------+--------+ 
11.00 i 7 i i 4 i 
Column 
Total 
I I I I
+--------+--------+--------+ 
8 1 8 
47.1 5.9 47.1 
Row 
Total 
1 
5.9 
3
17.6
1 
5.9 
1 
5.9 
11 
64.7 
17 
100.0 
13
DILLINGHAM JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
Count 
DURATION 
I 
:UNDER 6 
I HOURS 
I 1. 00 I
OFFENSE --------+--------+ 
2.00 I 2 I 
PROPERTY FELONY I I I I 
+--------+ 
4.00 1 I 
UNKNOWN FELONY I I I 
+--------+ 
7.00 I 1 I 
OTHER MISD I I I I 
+--------+ 
8.00 I 1 I 
TRAFFIC OFFENSE I I I I 
+--------+ 
11. 00 I 6 
MCA I I I 
+--------+ 
17.00 10 I 
UNKNOWN OFFENSE I I I 
+--------+ 
Column 21 
Total 100.0 
Row 
Total 
2 
9.5 
1 
4.8 
1 
4.8 
1 
4.8 
6 
28.6 
10 
47.6 
21 
100.0 
14
HAINES JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988
OFFENSE 
DURATION
Count 
:UNDER 6 6-24 
I 
HOURS HOURS 
I l.OOI 2.00I 
--------+--------+--------+ 
4.00 I I 1 I 
UNKNOWN FELONY I I I I I I 
+--------+--------+ 
9.00 1 
ADJUDICATED DEL 1 1 ! 
MCA 
11.00 
Column
Total
+--------+--------+ 
1 I 
I I I 
+--------+--------+ 
1 2 
33.3 66.7 
Row 
Total
1 
33.3 
1 
33.3 
1 
33.3 
3 
100.0 
15
HOMER JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
IUNDER 6 6-24 24-48 MISSING
I HOURS HOURS HOURS DATA 
1 1.001 2.001 3.001 9.001 
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+ 
2 00 I I I 1 I I
PROPERTY FELONY I I I I II I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
4.oo I 5 I 1 I I IUNKNOWN FELONY 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
6.oo I 10 I 1 I 3 I I PROPERTY MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
8.oo I 3 I 3 I I 1 I TRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
9.oo 
I
1 i ADJUDICATED DEL 1 1 1 1 1 
MCA 
CURFEW 
+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 21 I 7 I i 1 i 
12.00 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
4 I 
I 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
11.00 33 I 3 iUNKNOWN OFFENSE 1 1 1 1 1 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+ 
77 15 4 2 
78.6 15.3 4.1 2.0 
Row 
Total 
1 
1. 0
6 
6.1 
14 
14.3 
7 
7.1 
1 
1. 0
29 
29.6 
4 
4.1 
36 
36.7 
98 
100.0 
16
KODIAK JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48
I 
HOURS HOURS HOURS HOURS 
1 1.001 2.001 3.oo: 4.oo:
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+ 
1 00 I I I I 1 I 
VIOLENT FELONY I I I I I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
2. oo I I 1 I I I PROPERTY FELONY 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
3.oo I 1 I I I OTHER FELONY 1 1 1 1 1 
5.00 
VIOLENT MISD 
+--------+--------+--------+--------+ 
1 I 1 I I 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
6. oo I 1 I I I I PROPERTY MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
8.oo I 4
I 
2
1 
1
1 1 TRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
9.oo 
1 
2
I 
1
1 
2
1 
3
1 ADJUDICATED DEL 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
10.00 
1 1 
1
1 
2 
TRAFFIC SENTENCE 1 1 1 1 1 
MCA 
+--------+--------+--------+--------+ 
11.00 
1 
3
1 
2
1 
Column 
Total 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
12 7 4 6 
41.4 24.1 13.8 20.7 
Row 
Total 
1 
3.4 
1 
3.4 
1 
3.4 
2 
6.9 
1 
3.4 
7 
24.1 
8 
27.6 
3 
10.3 
5 
17.2 
29 
100.0 
17
KOTZEBUE JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 
I
I
UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48 
I 
HOURS HOURS HOURS HOURS 
, 1.001 2.001 3.oo: 4.oo: 
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+ 
2.00 
i 
3 
i 
3 I 4 i PROPERTY FELONY 1 1 1 1 1 
3.00 
OTHER FELONY 
+--------+--------+--------+--------+ 
i 2 i I 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
6.oo i 1 
i 
5 
i 
3 I IPROPERTY MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
1.00 
I I 
3 
I 
1 i OTHER MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
8.oo i 1 
i 
9 I 2 i 1 I TRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
9.oo i 1 I 1 I 2 i I ADJUDICATED DEL 1 1 1 1 1 
MCA 
+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo i 5 
i 
9 i 1 I 1 I 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
13. oo I I 2 i i OTHER STATUS 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
15.oo
I 
3 
I 
3 
I I I PC I ALCOHOL I I I I I 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+ 
11 37 11 7 
16.7 56.1 16.7 10.6 
Row 
Total 
10 
15.2 
2 
3.0 
9 
13.6 
4 
6.1 
13 
19.7 
4 
6.1 
16 
24.2 
2 
3.0 
6 
9.1 
66 
100.0 
18
NAKNEK JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
UNKNOWN 
Count 
DURATION 
I 
'6-24
I HOURS 
I 2.00I 
--------+--------+ 
11.00 1 I I 
I I 
+--------+ 
17.00 I 1 
OFFENSE I I I 
+--------+ 
Column 2 
Total 100.0 
Row 
Total 
1 
50.0 
1 
50.0 
2 
100.0 
19
PETERSBURG JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
IUNDER 6 6-24 24-48 OVER 48 MISSING
I HOURS HOURS HOURS HOURS DATA 
1 1.001 2.001 3.oo: 4.oo: 9.oo:
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
1 00 I 1 I I I 1 I I . 
I I I I I IVIOLENT FELONY 1 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
5·00 i I I i i 1 i VIOLENT MISD 1 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
9 • 00 I I 1 I 1 i I IADJUDICATED DEL 1 1 1 1 1 
MCA 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 10 I i 5 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
11.00 I 2 i i I i iUNKNOWN OFFENSE 1 1 1 1 1 1
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
13 1 1 1 6 
59.1 4.5 4.5 4.5 27.3 
Row 
Total 
2 
9.1 
1 
4.5 
2 
9.1 
15 
68.2 
2 
9.1 
22 
100.0 
20
SELDOVIA JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
DURATION 
Count 
:UNDER 6 
I 
HOURS 
I 1. 00 l 
--------+--------+
11.00 6 
!
I I
+--------+ 
Column 6 
Total 100.0 
Row 
Total 
6 
100.0 
6 
100.0 
21
SEWARD JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
DURATION 
Count 1 
!UNDER 6 6-24 MISSING 
I HOURS HOURS DATA 
I 1. 00 i 2. 00 l 9. 00 l
--------+--------+--------+--------+ 
6.oo I 2 I PROPERTY MISD 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+ 
8.00 1 I 1 I 8 ITRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+ 
9.oo I I 1 I 1 ADJUDICATED DEL 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+ 
10.00 I 1 
TRAFFIC SENTENCE 1 1 1 1 
MCA 
11.00 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+ 
1 I I 
I I I I 
+--------+--------+--------+ 
2 2 12 
12.5 12.5 75.0 
Row 
Total 
2 
12.5 
10 
62.5 
2 
12.5 
1 
6.3 
1 
6.3 
16 
100.0 
22
SITKA JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48
I HOURS HOURS HOURS HOURS 
1 1.001 2.001 3.ool 4.ool
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+ 
1 00 I I I 1 I I 
VIOLENT FELONY I I I I I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
2.00 I I 1 I 1 I PROPERTY FELONY 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
5. oo I 1 I I I VIOLENT MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
6. oo I I 1 I I PROPERTY MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
8 
· 
00 I I I I 1 I TRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
9.oo 2 3 I I 1 I ADJUDICATED DEL 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
Column 2 6 2 2 
Total 16.7 50.0 16.7 16.7 
Row 
Total 
1 
8.3 
2 
16.7 
1 
8.3 
1 
8.3 
1 
8.3 
6 
50.0 
12 
100.0 
23
UNALASKA JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
Count 
DURATION 
'6-24
I HOURS 
I 2.00: 
--------+--------+ 
11.00 I 2 I 
I I 
+--------+ 
Column 2 
Total 100.0 
Row 
Total 
2 
100.0 
2 
100.0 
24
VALDEZ JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 
!UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48 MISSING I HOURS HOURS HOURS HOURS DATA 
1 1.001 2.001 3.oo: 4.oo: 9.oo:
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
6.oo I 7 I 1 I I IPROPERTY MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
1. oo I 1 I
OTHER MISD 1 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
8. oo I 1 I 1 I I ITRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
10.00 I I 2 
TRAFFIC SENTENCE 1 1 1 1 1 1 
MCA 
CURFEW 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 15 I 4 I
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
12.00 I 3 I I I I 1 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
14.oo I I I I 1 I ADJUDICATED STAT 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
15.oo I I 1 I I I PC I ALCOHOL I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
16. oo I I 1 I I I I PC I MENTAL I I I I I I 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
26 4 1 3 5 
66.7 10.3 2.6 7.7 12.8 
Row 
Total 
8 
20.5 
1 
2.6 
2 
5.1 
2 
5.1 
19 
48.7 
4 
10.3 
1 
2.6 
1 
2.6 
1 
2.6 
39 
100.0 
25
WRANGELL JAIL 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48 MISSING
I 
HOURS HOURS HOURS HOURS DATA 
1 1.00: 2.00: 3.oo: 4.oo: 9.oo:
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
1 00 I 2 I I I I . I I I I I VIOLENT FELONY 1 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
2.00 1 i i PROPERTY FELONY 1 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
5. 00 i 5 i i i 1 i 1 VIOLENT MISD 1 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
6.00 i 10 i i i i 1 PROPERTY MISD 1 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
8.00 7 i i TRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 1 1 
MCA 
CURFEW 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
11. 00 i 3 0 3 1 i i 6 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
12. 00 ! 9 ! i ! ! i 
I I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
13.00 i i i i l 1 OTHER STATUS 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
15.00 i 2 l 1 i i l l PC I ALCOHOL I I I I I I 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+--------+ 
66 4 1 1 9 
81.5 4.9 1.2 1.2 11.1 
Row 
Total 
2 
2.5 
1 
1. 2
7
8.6 
11 
13.6 
7 
8.6 
40 
49.4 
9
11.1 
1 
1. 2
3
3.7 
81 
100.0 
26
KETCHIKAN CORRECTIONAL CENTER 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
DURATION 
Count 
1 
:UNDER 6 6-24 24-48
I HOURS HOURS HOURS 
1 1.001 2.001 3.001 
--------+--------+--------+--------+
1.00 1 I VIOLENT FELONY 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+4.oo I i I 1 I UNKNOWN FELONY 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+
7.oo i i 1 I I OTHER MISD 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+ 
9 00 2 1 1 I • IADJUDICATED DEL 1 1 1 1 
MCA 
11.00 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+ 
2 I I 
I I I I 
+--------+--------+--------+ 
2 5 2 
22.2 55.6 22.2 
Row 
Total 
1 
11.1 
1 
11.1 
1 
11.1 
4 
44.4 
2 
22.2 
9 
100.0 
27
MAT-SU PRETRIAL FACILITY 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 6-24 OVER 48 MISSING 
I 
HOURS HOURS HOURS DATA 
1 
1.00: 2.00: 4.oo: 9.oo:
OFFENSE --------+--------+--------+--------+--------+ 
7.oo 3 I 1 I i OTHER MISD 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
8.00 ! 39 ! 7 i 1 !TRAFFIC OFFENSE 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
9.oo 2 I I i I ADJUDICATED DEL 1 1 1 1 1 
MCA 
11.00 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+ 
1 I i I i 
I I I I I
+--------+--------+--------+--------+ 
45 7 1 1 
83.3 13.0 1.9 1.9 
Row 
Total 
4 
7.4 
47 
87.0 
2 
3.7 
1 
1.9 
54 
100.0 
28
OFFENSE 
MCA 
BETHEL YOUTH FACILITY 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION 
Count 
:UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48
I 
HOURS HOURS HOURS HOURS 
I LOOI 2.001 3.001 4.001 
--------+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 15 I 1 I 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
13.oo I I I 1 I I OTHER STATUS 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
15. oo I 5 I 12 I I 1 PC I ALCOHOL I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
16.00 I 1 I 13 I 7 I 2 
PC I MENTAL I I I I I 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+--------+ 
6 40 9 2
10.5 70.2 15.
8 3.5 
Row 
Total 
16 
28.1 
1 
1. 8
17
29.8
23
40.4
57
100.0
29
FAIRBANKS YOUTH FACILITY 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
DURATION 
Count 1 
:UNDER 6 6-24
I 
HOURS HOURS 
I 1. 00: 2. 00 l
--------+--------+--------+ 
11.00 1 15 I 
I I I 
+--------+--------+ 
15.00 I 4 
PC I ALCOHOL I I I 
Column 
Total 
+--------+--------+ 
5 15 
25.0 75.0 
Row 
Total 
16 
80.0 
4 
20.0 
20 
100.0 
30
JOHNSON YOUTH CENTER 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
DURATION 
Count 1 
16-24 24-48 MISSING
I 
HOURS HOURS DATA 
1 2.001 3.oo: 9.oo:
--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 1 I 9 I 
I I I I 
+--------+--------+--------+ 
14.oo I I I 2 ADJUDICATED STAT 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+ 
1s.oo I 4 I I I PC I ALCOHOL I I I I 
Column 
Total 
+--------+--------+--------+ 
4 1 11 
25.0 6.3 68.8 
Row 
Total 
10 
62.5 
2 
12.5 
4 
25.0 
16 
100.0 
31
OFFENSE 
MCA 
MCLAUGHLIN YOUTH CENTER 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
DURATION
Count 
!UNDER 6 6-24 24-48 OVER 48
: HOURS HOURS HOURS HOURS 
I 
1.00J 2.00J 3.00J 4.00J 
--------+--------+--------+--------+--------+ 
11. oo I 1 I 4 I 1 I 1 
I I I I I 
+--------+--------+--------+--------+ 
14. oo I I I 1 I 1 ADJUDICATED STAT 1 1 1 1 1 
+--------+--------+--------+--------+ 
15. oo I 3 I i PC I ALCOHOL I I I I I 
Column
Total
+--------+--------+--------+--------+ 
1 7 2 2
8.3 58.3 16.7 16.7
Row 
Total
7 
58.3
2
16.7
3
25.0 
12
100.0
32
NOME YOUTH FACILITY 
OFFENSE TYPE by DURATION OF DETENTION - 1988 
OFFENSE 
MCA 
DURATION
Count 
16-24 
l HOURS 
I 2.00J 
--------+--------+ 
11.00 16 
I
I I 
+--------+ 
Column 16
Total 100.0
Row 
Total
16
100.0
16
100.0
33
